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ㆇャ䋨‛ᵹ䉰䊷䊎䉴䋩
㘈ቴ䈱ᄙ᭽䈭䊆䊷䉵䈮ኻ䈚䋬⫾Ⓧ䈚䈢䊉䉡䊊䉡䈫㪠㪫䈱ᵴ↪䈮䉋䉍ᦨㆡ䈭‛ᵹ䉲䉴䊁䊛䉕୘೎䈮ឭ᩺䈚䋬㘈ቴ䈱ᬺോ䉕ᡰេ䇯
ㆇャ䋨ᒁ⿧䈚䋬ቛ㈩䋬䉺䉪䉲䊷䋩
ৼካ䈭ᪿ൮䈫⚦ಽൻ䈘䉏䈢ᢱ㊄⸳ቯ䈮䉋䉎㘈ቴ䈻䈱䉥䊒䉲䊢䊮ឭଏ䋨ᒁ⿧䈚䋩䇯㪠㪫䉕㚟૶䈚䈢‛ᵹ▤ℂ䉲䉴䊁䊛䈮䉋䉎㓸㈩䈱⚦䈎䈇ᤨ
㑆⸳ቯ䋨ቛ㈩䋩䇯ৼካ䈭ធቴ䈣䈔䈪䈭䈒䋬ᷡẖ䈭ゞౝ䉇䉦䊷䊅䊎䈮䉋䉎ᦨㆡ䊦䊷䊃᩺ౝ䈭䈬䈱䉰䊷䊎䉴䋨䉺䉪䉲䊷䋩䇯
㊄Ⲣ䋨㌁ⴕ䊥䊁䊷䊦䋬⥄േゞ䊨䊷䊮䋬↢๮଻㒾䋩
ขᒁ᳿ᷣ䈱ᱜ⏕ᐲ䋬໡ຠ⽼ᄁᤨ䈱⹦⚦䈭⺑᣿䈭䈬ৼካ䈭㘈ቴ䉰䊷䊎䉴䈪䋬䊥䊁䊷䊦ዷ㐿䈮䈍䈔䉎㘈ቴ䈎䉌䈱ା㗬₪ᓧ䈱䊉䉡䊊䉡䈏
䉶䊷䊦䉴䊘䉟䊮䊃䇯
ℂኈ䊶⟤ኈ䋬䊑䊤䉟䉻䊦䉰䊷䊎䉴
㜞䈇ℂኈ䊶⟤ኈ䈱ᛛⴚ䋬䊐䉜䉾䉲䊢䊮ᕈ䉕⢛᥊䈮䋬䈐䉄⚦䉇䈎䈭䉰䊷䊎䉴䉇ᷡẖ䈭ᐫౝ▤ℂ䈮䉋䉍䋬㘈ቴ䈻䈱䈒䈧䉐䈑䈱ᤨ㑆䊶ⓨ㑆䉕
ឭଏ䇯䊑䊤䉟䉻䊦䉰䊷䊎䉴䈪䈲䋬ળ႐⸳⟎䈎䉌ᑼ䈱ㆇ༡䊶ㅴⴕ䋬૛⥝䈱ᚻ㈩䉁䈪䊪䊮䉴䊃䉾䊒䉰䊷䊎䉴䉕ឭଏ䇯
ੱ᧚ᵷ㆜䊶⚫੺䉰䊷䊎䉴
ડᬺ䈱᳞䉄䉎ੱ᧚䉕⊛⏕䈮ផ⮈䈚䋬᳞⡯⠪䈮✎ኒ䈭㕙ធኻ╷䉕ᣉ䈜䈭䈬䋬ᣣᧄ䈪ၭ䉒䉏䈢ੱ᧚ᵷ㆜䊶⚫੺䉰䊷䊎䉴䈱䊉䉡䊊䉡䉕䉝䉳
䉝䈮ᔕ↪䇯
ක≮䊶⑔␩䉰䊷䊎䉴
䉝䉳䉝䈪䈱㜞㦂ൻ䉕⷗䈜䈋䋬㜞㦂⠪ะ䈔䈱ක≮䉇⑔␩੺⼔䈭䈬䈱䉰䊷䊎䉴䉇໧㗴⸃᳿䈱䊉䉡䊊䉡䈱⫾Ⓧ䈪వⴕ䈜䉎ᣣᧄ䈱ක≮䊶⑔
␩䉰䊷䊎䉴䈱ዷ㐿䈏ᦼᓙ䈘䉏䉎䇯
䈀⾗ᢱ䈁䉳䉢䊃䊨૞ᚑ䇯
㜞ᚲᓧጀ䋨䉝䉾䊌䊷䊚䊄䊦
ጀ䋩એ਄䉕ኻ⽎䈮ㅴ಴ᷣ
䉂䈱ಽ㊁
䈖䉏䈎䉌ᧄᩰ⊛䈭ㅴ಴䈏
ᦼᓙ䈘䉏䉎ಽ㊁
ᬺ⒳ 䉰䊷䊎䉴䈱․ᓽ
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